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Бугунги кунда нафақат чет тили дарсларида, балки бошқа фанларни 
ўқитишда ҳам ижтимоий шаклларни қўллашга бўлган эътибор янада ошиб 
бормоқда. Ижтимоий шакллар ҳар бир чет тили дарси учун муҳим элемент 
ҳисобланади. Улар бир томондан мотивация омили ҳисобланиб, тил 
ўрганувчиларга ўқув материалини нафақат фронтал дарсда. балким 
жуфтликларда, гуруҳларда ишлаш орқали ўрганиш мумкинлигини кўрсатади. 
Шу сабабли ҳар бир ўқитувчи дарсини қандай ташкил қилмоқчи эканлигини, 
қайси ижтимоий шаклдан фойдаланиб дарс ўтишни аввалдан режалаштириб 
олиши зарур. Ҳар бир дарс учун бир неча ижтимоий шакллардан фойдаланиш 
мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Фақат фронтал дарс яхши самара 
бермаганидек, гуруҳларда ёки жуфтликларда ишлаш билан чекланиб қолиш 
ҳам исталган натижани бермаслиги мумкин.  
Бунинг асосий сабабларини деб қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:  
- Сўнги йиллардаги ахборот технологиялари орқали боғланишдаги глобал 
ўзгаришлар тил ўрганувчилар ўртасида чет тилларини ўрганишга бўлган 
муносабатни кескин ўзгартирди. Бугунги кунда кишилар фақатгина бир чет 
тилини ўрганмасдан, балки бир неча тилни билиши лозимни. Тилни “тандем” 
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усулида ўрганиш кенгайиб бормоқда. Бу усул икки тил ўрганувчининг 
ҳамкорликда тил ўрганиш усули бўлиб, немис тилини ўрганмоқчи бўлган, она 
тилиси инглиз тили бўлса, инглиз тилини ўрганмоқчи бўлган лекин она тилиси 
немис тили бўлган инсон билан ҳамкорлик ўрнатади. Шерик танлашда тилни 
қайси даражада билиш ёки қайси даражада ўрганишни аниқ режалаштириб 
олиш керак. Шу каби бир неча омиллар сабаб чет тилини ўрганишда 
қўлланилиб келинаётган “фронтал дарс” ижтимоий шакли етарли бўлмай 
қолди; 
- Глобаллашув, дунё худудларидаги ижтимоий ўзгаришлар (Европа 
иттифоқининг вужудга келиши ва бошқалар) ва улар ўртасида кўп томонлама 
маданий, туризм ва иқтисодий алоқаларнинг ўрнатилиши кабилар кишиларда, 
айниқса ёшларда чет тилини эгаллашда турли хил ижтимоий шаклларни 
қўллашга олиб кела бошлади.  
Ҳар бир ижтимоий шаклга тариф беришдан аввал, ижтимоий шакл ўзи 
нима эканлигини чуқур тушуниб олиш лозим. Мақолада берилган маълумотлар 
нафақат немис тили дарсида қўлланиладиган ижтимоий шакллар, балким дарс 
жараёнини ташкил қилиш борасида ҳам аҳамиятга эга бўлиб, барча 
ўқитувчиларга бирдек ёрдам бериши мумкин. Ижтимоий шакллар билан бир 
қаторда бугунги ўқитувчилар глобаллашув жараёнига, бугунги кун ўқувчилари 
билан 20 ёки 30 йил олдинги ўқувчилар ўртасидаги фарққа катта эътибор 
беришлари лозим. Бугунги кун ўқувчилар нафақат ёзув тахтаси билан, балки 
телефон, интернет, ноутбук, электрон доска каби воситалардан ҳам фойдалана 
олишини назардан қочирмаслик лозим. Бу воситалар ҳам чет тили дарсининг 
ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Уларнинг натижасида ўрганиш техникалари, уй 
вазифаларини ёки мустақил ишларни бажариш ўзгариб бормоқда. Агар тил 
ўрганувчилар интернет боғланишига эга бўлса, уларнинг ўртасида турли 
ижтимоий шакллар юзга келмоқда. Бу жараён эса жифтликларда ишлаш, кичик 
гуруҳларда ишлаш ёки гуруҳларда ишлаш каби ижтимоий шаклларни янада 
муҳим бўлиб боришга сабаб бўлмоқда ва айни пайтда тил муҳитига сезиларли 
таъсир этмоқда.  
М.Қаххорова ва М.Ходжаевлар [2] томонидан қуйидаги ижтимоий дарс 
шакллари келтирилади: 
1. Фронтал дарс; 
2. Гуруҳ ишлари; 
3. Жуфтликларда ишлаш; 
4. Якка ҳолда ишлаш. 
Уларни жадвал тарзида қуйидача ифодалаш мумкин: 
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ўқувчилар икки тадан бўлиб ишлайди, 








ўқитувчи гапиради; ўқувчилар эшитади 
Жадвал №1. Ижтимоий шаклларнинг тавсифи 
Баъзи китобларда фронтал дарс ва пленум тушунчалари ажратилиб 
кўрсатилади. Фронтал дарсда фақат ўқитувчи гапиради. Пленумда эса хамма 
ўқувчилар ҳам тингловчи, ҳам сўзловчи вазифасини бажаради.  
Лекин ҳар бир ижтимоий дарс шакллари ҳам ўзининг афзаллик ва 











ва ишлаш темпларини 
ўзлари белгилашлари 
мумкин  
 – кучли ўрганувчилар 
кучсизларларга караганда 
тезроқ тайёр бўлади  
катта гуруҳларда 
ўқитувчининг ҳамма 
ўқувчи билан ишлашга 




– интроверт талабалар 
учун жуда фойдали; 
– муаммо пайдо бўлганда 
фикр алмашиш учун 
шерик бўлади; 
  
– тез шовқин бўлади; 
– немис тилида 
гаплашишни ўрнига она 
тилида гаплашиш 
бошланиниши мумкин; 
– баъзида икки хил 
ўрганиш усули туфайли 
ўзаро келишмовчилик 
бўлиши ҳам мумкин.  
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Гурух ишлари 
 
– креатив ишлар учун мос 
тушади (масалан постер 
яратиш);  
– вазифалар мустақил 
тақсимланиши мумкин; 
– жамоада ишлашга 
ўргатади; 
– кўпинча ҳузур бахш 
этади.  
– кучсиз талабалар гуруҳ 
ичида “яшириниб” қолиб 
кетади; 
– тез шовқин бўлиб кетади; 
– бошқа дарс шаклларига 
қараганда кўп вақт талаб 
қилади; 
– агар гуруҳ аъзолари 
симпатик бўлишмаса, гуруҳ 
иши ўхшамайди. 
– немис тилида 





– хамма бир хилда 
тушунтирилади;  
- режалаштириш учун 
қулай, айниқса катта 
гурухлар учун.  
– индивидуал хохишга 
қараб (тез, секин) ёндашиб 
бўлмайди;  
– ўқитувчи учун жуда 
машаққатли.  
Жадвал №2. Ижтимоий шаклларнинг афзаллик ва камчиликлари 
ХХ асрнинг 80 – йилларида чет тили дарслари фронтал(ёппасига) дарслар 
асосида ташкилланар эди. Фронтал дарсда ўқитувчи ўқувчиларни ўзи белгилаб 
олган мақсад сари етаклаши, ўқитувчи ўз дарсини маълум бир мезонлар 
асосида баҳолаши, агар ўқувчилар дарсга ўз муносабатини билдирса буни 
дарсга ҳалақит сифатида қабул қилиниши (чунки ўқитувчи дарснинг ҳар бир 
дақиқасини режалаштирган бўлар эди), ўқувчилар доимий равишда ўз 
эътиборларини ўқитувчига қаратишлари уларни зерикишига олиб келиши, 
ўқувчиларнинг дарс жараёнида мустақил бўлмасликлари, ўқитувчининг дарсда 
доминант бўлиши кабиларни фронтал дарснинг хусусиятлари сифатида 
белгилаш мумкин.  
Буюк британиялик олим Макаро таъбири билан айтганда «Фронтал дарс – 
бу ўқитувчининг дарсда ўқувчилардан «устун келувчи усул» ёки силлиқ қилиб 
айтганда ўқитувчи ўқувчилар билан бирга бўлишга қараганда синф олдида кўп 
вақтини ўтказадиган жараёндир».  
Барчамизга маълумки, аввалдан чет тили дарсларида фронтал дарслардан 
фойдаланиб келинган. ДУДЭНда фронтал дарсга қуйидагича таъриф берилади: 
Fron|tal|un|ter|richt, der (Päd.): Form des Schulunterrichts, bei der der Lehrer bzw. 
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die Lehrerin vor der Klasse steht u. sie als Einheit führt.[1] (мактаб дарсининг бир 
шакли бўлиб, унда синф бошида ўқитувчи туради ва дарсни якка ўзи олиб 
боради).  
Фронтал дарсда ўқитувчи доминант (устун) вазифани бажаради. У ҳамма 
нарсани назорат қилади ва синфда ягона қарор қабул қилувчи инсон 
ҳисобланади. Дарс маъруза шаклида ўтказилади ва бутун маълумот ўқитувчи 
томонидан ўқувчиларга етказилади. Бунга кўра барча синф ўқувчилари бир хил 
маълумотни ўзлаштириши ва бир хил вақтда ўрганишга эришишлари керак 
бўлади. Улар ҳаммалари бир вақтда ҳаммасини тушунишлари талаб этилади. 
Ўқувчиларнинг яхши ўзлаштирувчи ёки паст ўзлаштирувчи эканликлари 
инобатга олинмайди. Берилган маълумотни дарсдан кейин такрорлаб олиш 
натижасида буни ҳал қлиш мумкин деб қаралади.  
Фронтал дарсда ўқитувчи доминант бўлган бир неча ўқитиш шаклларидан 
фойдаланилади. Масалан: 
- маъруза: 
- ўиб эшиттириш; 
- ҳикоя қилиш ёки ахборот бериш; 
- намойиш этиш; 
- кўргазмалар орқали намойиш этиш; 
- ўқитувчи суҳбати.  
Юқорида келтирилган барча ўқитиш шаклларида ўқитувчи устунлиги 
яққол кўзга ташланиб, ўқувчининг бирон сўз айтмаслиги кўриниб турибди. 
Фронтал дарснинг асосий мақсади ўқувчининг берилаётган ўқув материалини 
қабул қилиши ҳисобланади. Бу нарса айниқса чет тили дарслари учун салбий 
ҳолат ҳисобланиб, ўқувчиларнинг тил ўрганиш жараёнини секинлашишига 
олиб келади. Шундан келиб чиқб айтиш мумкинки, фронтал дасрдан 
фойдаланиш ўзининг афзаллик ва камчиликларига эга. Булар камчилик ва 
афзалликлар нафақат ўқувчиларга, балки ўқитувчиларга ҳам тегишли 
ҳисобланади. Фронатл дарсда ўқувчилар ўз маҳоратларини кўрсатиш 
имкониятига эга бўлишмайди. Ўқитувчи эса дарс давомида фақат ўзи ишлагани 
сабабли дарснинг самарадорлиги пастлаши мумкин.  
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Расм № 1. Фронтал дарсда ўқитувчининг ҳолати 
Коммуникатив метод бўйича чет тили ўрганишда гуруҳ ишларини 
ташкиллаш ҳам ўзига хос аҳамият касб этади. Аввало дарслардаги “гуруҳ” 
сўзининг том маъносини тушунишга ҳаракат қиламиз. Учтадан олтитагача 
ўқувчи/ талабалар белгиланган замон ва маконда биргаликда ишлайдиган, бир 
ҳил топшириққа, индивидуал ролларга, ўзаро муносабатларга, умумий манфаат 
ва қадриятларга ва аҳлоқ-одоб нормаларига эга бўлиб, бир мақсадга 
йўналтирилган дарсдаги бу жараён “гуруҳ ишлари” деб аталади.  
Чет тили дарсларида гуруҳ ишларини қўллашнинг бешта педагогик 
асослари қуйидагилардан иборат: 
1. Гуруҳ ишлари гапириш имкониятини янада оширади; 
2. Гуруҳ ишлари баъзи ўқувчи/талабаларнинг индивидуал қобилиятларини 
кўрсатишга имконият яратади; 
3. Гуруҳ ишлари чет тилида фикрлаш сифатини юқори даражага кўтаради; 
4. Гуруҳ ишлари тил муҳити (атмосфераси)ни яратади; 
5. Гуруҳ ишлари ўқувчи/талабаларнинг чет тили ўрганиш истагини 
ривожлантиради. 
 
Расм № 2. Гуруҳ ишларида ўқитувчининг  
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Шахсий тажрибаларимиздан маълумки, кишилар бир-бирлари билан 
маълум бир алоқада бўлганларида албатта қандайдир тўсиқ ёки ҳалақитлар ҳам 
содир бўлади, шу жумладан бундай ҳолат дарсда ҳам рўй бериши мумкин. 
Ўқувчи/талабалар гуруҳ ишларида фронтал дарсларга қараганда бир – бирига 
яқин муносабатда бўладилар. Ўқувчи/талабаларнинг қўрқув, ишончсизлик ёки 
ишонч, ҳасад ёки ҳавас, бефарқлик каби туйғулари фронтал дарсларга 
қараганда юқори бўлиши табиий ҳолдир. Гуруҳ ишларидаги ҳалақитли жараён 
умуман олганда нормал ҳолат ҳисобланади.  
 Дарс жараёнига, мавзуга мос тушадиган ижтимоий шаклни танлай олиш 
дарс самарасига ўз таъсирини ўтказади.  
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